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ABSTRAK 
Latar belakang : World Health Organization (WHO) merevisi rekomendasi 
global mengenai pemberian ASI secara eksklusif sampai enam bulan (Katz, 2008) 
Pemberian susu non-ASI seperti susu formula menjadi salah satu penyebab ibu 
tidak memberikan ASI ekslusif kepada bayinya dan salah satu faktor yang diduga 
berhubungan dengan praktek ASI eksklusif antara lain tingkat pendidikan 
(Rachmadewi.2009) 
Tujuan : Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan formal ibu dengan 
pemberian dini susu formula pada balita. 
Metodologi penelitian :Rancangan penelitian yang digunakana dalah cross 
sectional dengan cara analitikob servasional . Metode pengambilan sampel adalah 
simple random sampling dengan jumlah sampel 90 ibu-ibu yang memiliki anak 
balita dipuskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Hasil penelitian :Dari data yang diperoleh sebanyak 90 ibu balita , ibu balita 
yang tingkat pendidikan formal rendah sebanyak 50 orang dan telah memberikan 
susu formula dini pada balita sejumlah 38 orang dan 12 memberikan sesuai 
anjuran. Sedangkan ibu balita yang pendidikan formal tinggi sebanyak 40 orang 
dan memberikan susu formula sesuai waktu anjuran sebanyak 29 orang sedangkan 
yang memberikan susu formula dini pada anak balitanya sebanyak 11 orang ibu. 
Dari analisis data menggunakan Chi Square didapatkan nilai RP = 2,6 yang 
artinya ibu balita yang berpendidikan formal rendah memiliki peluangsebesar 2,6 
untuk memberikan susu formula dini disbanding dengan ibu yang berpendidikan 
tinggi. 
Kesimpulan :Berdasarkan analisis data dengan cji square dengan signifikan 0,000 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan bermakna dan signifikan(p≤0,005) 
antara tingkat pendidikan formal ibu dengan pemberian dinisusu formula pada 
balita. 
Kata kunci : pendidikan , susu formula  
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THE RELATION BETWEEN MOTHER’S LEVEL FORMAL 
EDUCATION AND THE EARLY PROVISION OF INFANT FORMULA IN 
INFANTS 
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J 5000 80 104 
dr. M. Wildan, Sp.A; dr. Sulistyani 
Medical Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta 
ABSTRACT 
Background : World Health Organization (WHO) revised the global 
recommendation about the breastfeeding exclusively until six month (Katz, 2008). 
The provision of non-diary milk such as infant formula is one of the reason of 
mother do not  give exclusive breastfeeding  for her baby and one of the factors 
thought to relate to the practice of exclusive breastfeeding  was the level of 
education (Rachmadewi, 2009) 
Objectives: Based on problem statement above, it formulated a goal that the 
writer did in this research was to know the relation between mother’s level of 
formal education and the early provision of infant formula in infants. 
Methods:  The research planning used was the cross sectional with analytic 
observational. The technique of sampling was simple random sampling with 90 
samples of mothers who had infants in the Medical Center in Baki, Sukaharjo 
regency. 
Result:  From the data acquired 90 mothers of infants, consist of infant’s mother 
with low level of formal education 50 people and  38 people had given the early 
infant formula for the infants and 12 of them had given as the recommendation. 
Whereas, the infant’s mother who had high level of formal education was 40 
people and 29 people had given the infant formula as the recommendation time 
and 11 of them had given early infant formula for their infants. From the data 
analysis used Chi square had gotten opportunity 2,6 for giving the early infant 
formula compared with the mother who had high level of education. 
Conclusion: Based on the analysis above used chi square with significant 0,000 
could be drew a conclusion that there was a meaningful and significant relation 
(p≤ 0,005) between the mother’s level of formal education and the early provision 
of infant formula in infants. 
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 Seseorang punya keluh kesah akan tetapi Tuhan pasti memiliki 
ketentuan, masa mempunyai waktu dan rizki telah ditentukan serta 
ditetapkan bagian-bagiannya.  
 Kebaikan terkumpul pada apa-apa yang menjadi ketentuan Allah 
SWT.  
 Dua jenis manusia yang tidak pernah sampai berhasil dan maju 
adalah mereka yang hanya mau menunggu melakukan sesuatu 
sesudah disuruh orang lain dan meraka yang tidak pernah 
mengikuti kata orang lain.   
 Biarkan diri kita rela ketika ketentuanNya bicara dan janganlah 
takut dengan kisah petang, tidak ada kisah dunia ini yang abadi.   
 Banyak sisi kita menilai sesuatu hal untuk menuju kebatas angan 
angan dan langit.  
“  Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang  yang menyayangiku , 
mendukungku, menyemangati dengan sepenuh hati dan menginginkan 
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